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ABSTRAK 
Regine Ayu Tiara Arshita 1423016012. Penggambaran Karakter Perempuan 
Amerika Sebagai Pemeran Utama Dalam Film Panic Room. 
 
Penelitian ini mengungkap bagaimana sutradara menggambarkan karakter 
perempuan Amerika sebagai pemeran utama dalam film Panic Room. Media 
cenderung menampilkan karakter perempuan dalam konsep stereotipe yaitu 
perempuan Amerika haruslah lemah lembut, halus, anggun, penurut, pasif, 
dan sabar. Penelitian ini menggunakan metode analisis naratif model aktan 
oleh Algirdas Greimas untuk melihat bagaimana karakter perempuan 
Amerika ditampilkan dalam film Panic Room. Hasil penelitian ini 
menemukan ada dua karakter yang secara garis besar ditampilkan perempuan 
dalam film yaitu karakter perempuan dengan stereotipe perempuan Amerika 
dan karakter perempuan dengan mendobrak stereotipe perempuan Amerika. 
Kemudian dari kedua karakter perempuan yang ditampilkan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa memang benar karakter perempuan ditampilkan sebagai 
seseorang yang mendobrak stereotipe tersebut. Namun, dibalik pendobrakan 
stereotipe itu ternyata masih ada adegan dimana karakter perempuan 
dikontruksi oleh lingkungan di Amerika. Menurut analisis naratif model 
aktan oleh Algirdas Greimas yang menekankan pada relasi antar karakter, 
perempuan disini sebagai tokoh utama berperan sebagai subjek atau juga bisa 
dianggap sebagai pemegang jalan cerita. 
 
Kata Kunci: Film, Analisis Naratif, Stereotipe Perempuan. 
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ABSTRAC 
Regine Ayu Tiara Arshita 1423016012. Representation of American Female 
Characters as Main Actors in the Film Panic Room. 
 
This research reveals how the director described the character of American 
women as the main character in the film Panic Room. The media tends to 
display the character of women in the concept of stereotypes, namely 
American women must be gentle, graceful, submissive, passive, and patient. 
This research uses the narrative analysis method of the Actan model by 
Algirdas Greimas to see how American female characters are displayed in the 
film Panic Room. The results of this research found that there are two 
characters that are broadly displayed by women in the film, namely female 
characters with American female stereotypes and female characters by 
breaking the American female stereotypes. Then, from two female characters 
shown it can be concluded that it is true that the female character is shown as 
someone who broke through these stereotypes. However, behind the 
breakdown of the stereotype turned out to be a scene where female characters 
are still construed by the environment in America. According to the narrative 
analysis of the Actan model by Algirdas Greimas which emphasizes relations 
between characters, women here as the main character act as subjects or can 
also be storyline holder. 
 
Keyword: Movie, Narrative Analysis, Female Stereotype. 
